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AHCHIVOS IUO GHANDENSES DE MEDICINA
AGRADAVEL AO OLFACrO EPALADAR DAS CREANÇAS.
Desagens Creanças: de 1 a 2 annos, 2 gottas por dia
de 2 a 5 annos, 8 "
de 5 a annos, 14 "
de 7 a annos,.lG "
" de \) annos, 20 "
Creanças: de mais de lO annos :2 gottas por dia e por anno de idade.
Adultos: 40 gottas por dia;
numero de gottas é tomado por dia, metade pela manhã e metade
ú tarde, preferencia com as refeições.
As gottas devem ser dissolviàas em um pouco d'agua.







so, tanto elTI nünha cli-
nica civil como hospita-
lar, o "Hemopatol" pre-
parado este que conside-
ro o mais completo no
combate á Syphilis e
suas manifestações. "
Dr. Antonio da Silva Fróes,
Capitão r,Iedieo da Brigada
Militar do Estado do Rio
Grande do Sul.
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